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This paper is arranged in the following three parts.
(1) When the control points are given, the shape of classical Be´zier curve or surface
is uniquely decided. For remedying this cases, the generalized Be´zier curve and
surface with shape parameter are given, which not only hold the excellent prop-
erties of classical Be´zier curve or surface, but also can changing the shape of the
curve or surface with the shape parameters.
(2) Be´zier curves with n shape parameters and riangular Be´zier surfaces with 3n(n+1)
2
shape parameters are presented in [1]. But it only given some basic properties, in
this paper we give more details.
(3) Given a set of data points as measurements from a developable surface, the
present paper investigates the recognition and reconstruction of these objects.
We investigate the set of estimated tangent planes of the data points and show
that classical Laguerre geometry is a useful tool for recognition, classification
and reconstruction of developable surfaces. These surfaces can be generated as
envelopes of a one-parameter family of tangent planes.
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ti(1− t)n−i t ∈ [0, 1] i = 0, 1 · · ·n.
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½Â 1.3: ½(m + 1)(n + 1) mþPi,j ∈ R3, (i = 0, 1, · · · , m, j =



















ui(s, t)vj(s, t)wk(s, t) i+ j + k = n
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½Â 1.5: ½ (n+1)(n+2)
2
mþPijk ∈ R
3 (i, j, k ≥ 0, i+ j + k = n)§¡­¡
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